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Haldun Taner Tiyatrosu
T e l e f o n d a  "Haldun adına bir tiyatro açılıyor, bu açılışta sizi de görür­sem sevinirim” diyen Demet Taner’in çağrısı­nı aldığımızda otuz sekiz derece ateşle yorgan 
döşek yatıyorduk. Ama olmaz diye­
medik. Haldun Taner’le yıllar yılı Mil- 
llyet’in en üst katında karşı karşıya 
iki masada oturmuştuk. Basın mes­
leğinden saygı duyduğumuz bir ağa­
beyimiz, edebiyat dünyamızın da 
saygın bir ustası idi. Acı tatlı bir sü­
rü ortak anımız, canciğer dostluk de­
ğilse bile senli-benli olmayan sarsıl­
mamış bir ahbaplığımız vardı.
ikimiz de gazeteye haftanın bel­
li günlerinde gelir, birkaç saatlik be­
raberliğimizde yazılarımızı verdikten 
sonra gündelik politikadan, yeni ya­
yımlanmış kitaplara kadar çeşitli ko­
nularda söyleşir, sanırım karşılıklı 
söyleşmekten de hoşnut ayrılırdık. 
Sonra ecel hükmünü yerine getirdi 
ve Haldun Taner bu dünyadan göç­
tü gitti. Ama anıları, öyküleri, oyun­
ları hep yaşıyor. Yaşayacak da...
Mart'ta bu ünlü edebiyat ada­
mımızın adı verilen bir tiyat­
ro salonu büyük bir kadirbi­
lirlik örneği olarak onun Keşanlı Ali 
Destanı adlı oyunuyla İstanbul Kadı­
köy'de hizmete açıldı. Tiyatroya 
Haldun Taner adı verildiği gibi önün­
de de Haldun Taner’in bir büstü di­
kilmişti. Alkışlanacak bir girişim...
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyat­
roları Genel Sanat Yönetmeni Gen- 
cay Gürün, tiyatronun açılışında, bi­
nanın bir sembolik anahtarını Bele­
diye Başkanı Bedrettin Dalan adına 
Haldun Taner’in eşi Demet Taner’e 
verirken yaptığı kısa konuşmada, İs­
tanbul Şehir Tiyatroları'na ünlü oyun 
yazarlarımızın adlarının verilmesi ge­
leneğine, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, 
Musahipzade Tiyatrosu, Karaca Ti­
yatrosu zincirine Haldun Taner Tiyat- 
rosu'yla bir halka daha eklendiğini 
söyledi..1
— ERÇEKTEN güzel bir jest. Sa­
nat dostlarının yüreklerini ısı-
------ İtan bir davranış. Dileyelim ki,
böylesi kadirbilirlikler hep sürsün ve 
gelecekte İstanbul ya da başka kent­
lerimiz Asaf Çiğlltepe, Oktay Arayı­
cı, Güner Sümer, Ahmet Fehım Bey, 
Manakyan, Güllü Agop, Dümbüllü 
İsmail Efendi, Hazım Körmükçü, Ce- 
vat Fehmi Başkut, Vasıf Öngören, 
Naşlt özcan, Suat Taşer gibi tiyatro­
ya emek vermiş insanlarımızın adla­
rını taşıyan tiyatro binalarına kavuş­
sunlar.
Şair Behçet Necatlgil adının Be­
şiktaş'ta bir sokağa, Salt Faik adının 
Burgaz Adası’nda bir alana verilme­
si, Şair Leyla ya da Şair Nlgar Hanım 
adlarının İstanbul’da birer sokağa ad 
olması, Cemal Nadir Güler ya da 
Ebüzziya Tevfik adlarının BabIali'nin 
sokak tabelalarında yer alması, Hü­
seyin Rahmi Gürpınar ya da Mehmet 
Akif Ersoy adına bir müze düzenlen­
mesi gibi girişimler kuşkusuz ki sa­
nat ve edebiyat dünyamızın bu unu­
tulmaz kişiliklerine çok bir şey kazan­
dırmaz ama, bu adları verenlere ka­
dirbilirliklerinden ötürü bir onur ka­
zandırır.
Ah bir de bütün bu gönül ısıtıcı 
davranışların yanı sıra kitap yaktır­
mak, düşün adamı hapsetmek, ya­
sak koymak, kültür merkezi kapat­
mak gibi barbarlıklar sergilenmese 
ne kadar iyi olacak. Ama olamıyor bir 
türlü. Bir yanda dirileri taş üstüne taş 
koyarken, öte yanda birileri çıkıyor, 
bir çuval İnciri berbat ediyor. Yazık! 
Bu millet bu İkincilere hiç mi hiç la­
yık değil!
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